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计,从公元前 1000 年到 1800 年这两千多年的时间里,无论是在东方,还是在西方国家,人均
GDP 基本上都没有发生多大变化。 只是到 14 ~ 15 世纪,威尼斯才开始了一些经济增长,到了
16 ~ 17 世纪,荷兰经济开始工业革命前的增长,到了 17 ~ 18 世纪,英国的人均收入也有了一
定的提高。 只是在 19 世纪 20 年代开始发生现代市场经济和工业革命后,最早在英国、欧洲其
他国家以及美国产生了现代经济增长;而推动各个国家经济增长的,主要是工业和科技革命以
及现代市场经济的形成。 人类进入现代社会之后,西方各国经历了两个快速经济增长时期。
一次发生在第一次工业革命和第二次工业革命之后,即从 1820 年到 1913 年。 这一期间,大英
帝国崛起时期经济平均增速只有 2%左右,随后在第一次世界大战后就进入了“英国病冶的停
滞时期,中间还经历了 1873 年到 1896 年的第一次世界性大萧条。 同一时期,法国的 GDP 年
均增速在 1郾 5%上下。 德国统一后崛起比较晚,经济增速相比英法稍微高一点,这一时期的平
均 GDP 年均增速超过 2郾 5% ,但德国的经济增长被两次世界大战的战败所打断了。 经历了第
一次和第二次工业革命而有一段时期超过 4%的相对“高速增长冶的,只有美国和加拿大。
2. 2 如果说从 18 世纪 80 年代到 1842 年是西方国家纺织工业的创新时期,从 1842 年到
1897 年是蒸汽机、钢铁或铁路的第一次工业革命时代,从 19 世纪末到 20 世纪初是以电气、化




方国家经历了第二波快速经济增长。 从 1950 年到 1973 年间,德国 GDP 的年均增速为
5郾 69% ,法国为 5郾 05% ,加拿大接近 5% ,美国 GDP 的年均增速为 3郾 93% (前提是美国经济从
1820 年到 1950 年已经是经历了超过 3%的年均增速了,在 20 世纪 50 年代后到 70 年代接近
百分 4%的年平均增速已经是相对很高的经济增速了),连英国这个最先崛起老牌工业化国
家,这 20 多年的年 GDP 增速也达到了 2郾 93% 。 20 世纪 50 年代后西方发达国家的一波快速
经济增长,才是导致西方发达国家与第三世界国家和前计划经济国家发生世界性的“大分流冶
的真正原因。
2. 3 从人类近现代历史和当代历史来看,一段时期一国超过 8%的超高速经济增长,主要
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发生在一些后来崛起的“赶超型冶的国家和经济体里。 按照林毅夫教授最近几年的研究,二次
世界大战后,除 1978 年改革开放之后的中国外,保持年平均经济增速在 7% 以上并且持续时
间超过 25 年的国家和地区,只有日本、韩国、新加坡、台湾、香港、印尼、马来西亚、泰国、巴西、
马耳他、阿曼和博茨瓦纳十二个经济体,而其中主要的大的经济体又大都在亚洲,尤其是在东
亚。 例如,从 1950 年到 1973 年,日本的 GDP 年平均增速为 9郾 27% ;我国台湾地区从 1962 年
到 1996 年维持了 35 年平均 8郾 8%的高速增长;韩国从 1971 年到 1996 年有差不多 25 年的超
过 9郾 1%的高速增长,新加坡从 1976 年到 1997 年 GDP 年平均增速也高达 8郾 2% 。 我国香港地
区从 1974 年到 1988 年 GDP 增速亦为 8郾 2% 。
2. 3. 1 一个非常值得我们今天特别注意的现象是:这些亚洲———尤其是东亚———的“后发
赶超型冶的经济体,在经历了 20 ~ 30 年的高速经济增长而完成了各自的工业化过程之后,几乎
无有例外地全部经历了一个经济增速“下台阶冶乃至增速减半的过程。 日本从 1974 年到 1992
年经济增速只有 4郾 29% ,比 1950 到 1973 年高速经济增长时期的增速下降了一半还多。 从
1993 年到 2009 年,日本经济又下了一个很大的台阶,年平均增速只有 0郾 85% 。 韩国经济从
1997 年到 2012 年的年平均增速大约只有 4郾 3% ,比 1971 年到 1996 年韩国高速增长时期的增
速下降了一半还多。 中国台湾经济从 1995 年到 2012 年平均增速大约也只有 4郾 3%左右,比之
前的高速增长时期的增速也下降了一半多。 香港经济从 1989 年到 2012 年平均增速大约只有
4郾 0%上下。 这一期间,新加坡的经济增速应该最高的,从 1997 年到 2012 年大致保持在 5郾 3
左右%。 这些有着“后发优势冶和实施“出口导向型冶发展战略的亚洲经济体的历史经验说明,
在经历了一段时间(20 ~ 30 年)的超高速经济增长而完成了各自的工业化过程之后,经济增速
不是逐渐地下行,而是突然下一个台阶,再下一个台阶,最后经济增速下降一半左右或者更多。
2. 4 相比欧美各国在第一次和第二次工业革命时期的中速增长,乃至相比二战后日本和
东亚四小龙在 20 世纪 50 年代到 70 年年代的高速经济增长“起飞冶,中国作为一个拥有超过
10 亿人口的大国,在改革开放后维持超过 35 年的接近 9% 的年平均增速,从任何角度说都是
一个很高的增长速度了。 在 1978 年到 2012 年这 35 年中,扣除价格因素,中国的 GDP 增长了
16郾 2 倍,年均增速为 8郾 7% 淤。 正好与我国台湾地区从 1962 ~ 1996 年的 35 年年平均经济增速
差不多。 但是考虑到中国大陆地区是一个有着 13 亿人口的大国,能有超过 35 年 GDP 年平均
增速达到 8. 7% ,应该说是一种“超高速增长冶(不像我国台湾地区是一个只有两千多万人口的
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淤 国家统计局 2013 年 11 月 6 日发表的一篇“改革开放铸辉煌经济发展谱新篇———1978 年以来我国经
济社会发展的巨大变化冶的文章所给出的数字,见“中华人民共和国中央人民政府网站冶:http: / / www. gov. cn /
jrzg / 2013-11 / 06 / content_2522445. htm. 按照林毅夫教授在《中国的奇迹》2014 年第二版“新版序中冶给出的数
字,从 1978 年到 2013 年这 35 年中国的年均 GDP 增速为 9. 8% ,见该书第 7 页,上海格致出版社。
一个相对小的经济体),这本身应该说是已经创造了世界历史奇迹。 这实际上也表明,在 1978
年改革开放以后,中国用了短短 30 多年的时间,走了一遭西方发达国家差不多经过 100 多年
才能完成的工业化过程。
2. 4. 1 在经历了 35 年的超高速经济增长之后,自 2012 年第一季度开始,中国经济增速开
始下移,先是降到 2013 和 2014 年的 7郾 7% ,到 2014 年则进一步降到了 7郾 4% 。 现在全社会都
关注的问题是,经过了近 13 个季度 PPI 连续为负的“增长中的不景气冶之后,经过 3 年有余的
“去库存化冶,中国经济是否下行“见底冶了? 是否未来几年还会“见底回升冶? 在未来 10 年乃




把握外,还必须回顾和理解中国这个有着 13 亿人口的大国过去 30 年经济超高速增长的原因,
并认清目前中国经济目前所处的发展阶段。
3. 1978 年改革开放后中国经济高速增长的成因
3. 1 1978 年改革开放后,中国经济高速增长。 中国的 GDP 从 1978 年的 3650郾 2 亿元(2,
168郾 1 亿美元,均按当年汇率计算,下同)增加到 2012 年的 53,4123 亿元(2013 年第三次经济
普查调整之后的数据,折合现价 84,613郾 5 亿美元),2014 年则进一步增加到 63,6462郾 7 亿元
(103,611郾 2 美元)。 中国的人均 GDP ,也从 1978 年的 3,650 元(227 美元)上升到 2014 年的
46,652 元(7,595 美元)。 过去 37 年间中国经济如此高的经济增长是如何发生的? 回顾这些
年中国经济高速发展的历史轨迹,我个人认为,对于中国经济这些年高速增长的原因和贡献因
素,至少可以从以下 6 个方面来进行考察:
3. 2. 1 中国经济高速增长的奇迹,首先要归因于 1978 年以来的市场化改革,即有市场经




年十月革命后第一个中央计划经济的建立,到 20 世纪 80 年代末苏联的解体、东欧各国的转
制,世界当代历史已经充分证明:计划经济下也实际上没有多少经济增长;而且从人民生活水
平提高和社会福利的增进上来看,计划经济体制更可能是灾难性的。 迄今为止,无论是西方世
界在近代的兴起,还是 20 世纪 80 年代以来原先中央计划经济国家的改革,都无一例外地证
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利的动机,才有高速经济增长。 没有市场化改革,就没有今天的中国,就没有中国过去 30 多年
的经济奇迹。









3. 2. 3 再次,过去 30 多年的高速增长,尤其是 2001 年中国加入 WTO 后的高速经济增长,
与中国的对外开放和外资的大量直接进入密不可分。 20 世纪下半期以来相对和平的国际环
境,尤其是随着 20 世纪 80 年代后网络时代来临而发生的世界经济全球化过程的加速,又向中






3. 2. 4 第四,从人类社会的科技和工业革命发展阶段来说,中国过去 30 多年的高速增长,
也与中国市场化改革后补上“第二次工业革命冶的课和赶上了“第三次科技革命冶的末班车有
关。 在 20 世纪 50 年代后,西方发达国家长达 20 余年的高速增长,到 1973 年石油危机之后就
基本上结束了。 然后经历了 1983 年的一次小的经济衰退,而随后有一个近 20 年几乎没有危
机的稳定增长时期。 西方国家 70 年代后进入了相对高速增长的末端时期,就在同一时期,
1978 中国开启的市场化改革和对外开放发生了。 接着中国迅速加入世界经济的全球化的分
工体系,给经历了 20 世纪 50 ~ 70 年代高速增长而处于增长强弩之末的西方发达国家带来了
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技术转移的巨大历史契机。 实际上,一个从计划经济转型而来、低度发展又有巨大劳动力资源
的中国,在 二十世纪 90 年代初步完成了市场化改革,2001 年加入 WTO 这一标志性事件后快
速融入了全球分工体系,随之发生了过去十几年的快速经济起飞。 从科技革命和技术转移的
角度来说,这实际上内含着第二次工业革命和第三次科技革命的成果从西方发达国家转向中















上在 30 多年时间里走过了西方国家第二次工业革命和第三次科技革命所走过的 100 多年经
济发展道路,而中国经济高速增长的数字,只是这一轮工业化过程的外在表现。
3. 2. 5 第五,中国经济过去 30 多年的高速增长和中国经济奇迹的发生,还与一大批中国
民营企业家的崛起与中国人的经商精神密不可分。 2006 年在哈佛大学访学期间,笔者曾讨论
了中国人的经商精神与中国的经济增长之间的关系,即:中国人一旦通过改革开放解除了对市
场经济发展的制度约束,中国经济的崛起就是一个自然和必然过程。 在二战后,在 13 个连续




3. 2. 6 最后,必须看到和承认,中国经济过去 30 年的高速增长,也与计划经济 30 年中国
经济的低发展水平和不发达密不可分。 到 1978 年,中国的国内生产总值 GDP 只有 3,624 亿
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元人民币,人均 GDP 也只有 379 元。 从如此低的经济发展起点出发,才有中国 35 年的高速增
长。 到 1978 年计划经济的末期,中国经济的落后本身就意味着巨大的增长空间和巨大的后发
优势。 一旦在改革和开放中引入了市场经济机制,加上一个自上而下的具有强烈赶超愿望的
政府的强力促动和推动,外资进入、民营经济的迅速发展,才有过去 30 年的经济奇迹。 也正是
因为中国经济是从一个到 1978 年人均 GDP 只有 379 元人民币的低水平开始,即使有 30 多年
接近 8郾 7%的年均 GDP 增速,但人均 GDP 按美元现价计算也只有 7595 美元,与西方发达国家
和东亚四小龙国家和地区相比都还有很大差距。 对此,我们也要有清醒的认识。
4.中国经济增速正在下台阶而将近入一个中速增长时期?
4. 1 在世界历史的大背景中把过去 30 年中国经济高速增长的原因和贡献因素梳理清楚












系。 根据 IMF 的数据,中国早在 2009 年就已经成为世界第一出口大国,当年出口总额为 1郾 2
万亿美元。 2013 年,中国的出口规模达到了 2郾 2 万亿美元,超出了美国 40% ,甚至比德国、日
本两国出口总和还要多出 400 亿美元。 2014 年,按美元现价计,2014 年中国的进出口总值
4郾 30 万亿美元,同比增长 3郾 4% ,其中出口 2郾 34 万亿美元,同比增长 6郾 1% ;进口 1郾 96 万亿美
元,同比增长 0郾 4% 。 尽管这几年外贸进出口增速有所下降,但是,目前中国的外贸依存度(进
出口总额比 GDP 总量)仍然为 41郾 3% ,出口依存度仍然为 22郾 6% ,仍然高于美国甚至日本。
就此而论,像中国这个有着超过 10 万亿美元 GDP 总量、出口超过 2郾 34 万亿美元(出口占全球
份额达 12郾 2% )的大国,不可能再像过去 20 余年那样进一步靠每年 20%多的出口增长来维持
经济的高速增长了。 如果再期望中国经济未来 10 年乃至 20 年在保持过去 20 年的外贸出口
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增速,那全世界的制造业产品可能都要靠中国一家来生产了,这在理论上和现实中都是不可能
的。 从这个维度来看,中国过去 20 多年以出口为导向的制造业的快速膨胀所造成的产能过
剩,不是一个短期所能解决的问题。 这也决定了中国经济增速的下行。




化的道路? 是否在未来某个时期中国的城镇化率会像西方发达国家那样达到 80% 以上? 这
几年笔者一直在讲,回顾人类进入近现代社会后大范围的世界史,我们会发现,城镇化是工业
化的一个结果,而不是原因。 如果是这样,中国经济经过过去 30 多年的高速增长,已经大致完
成了现有科技革命发展阶段上的工业化过程,或者是到了这一轮工业化的中后期(其表现是
中国几乎所有产业的产能过剩),那么未来中国的城镇化过程只会减速而不会加速。 因此,恐
怕在可以预见的 20 到 30 年的时间里,中国的城镇化率很难再快速提高,更无法想象会达到西
方发达国家那样超过 80%的城镇化率。 如果未来中国的城镇化在减速,中国的基础设施投资







4. 2. 3 按照熊彼特的商业周期理论,近现代以来世界各国的每一轮高速经济增长都是一







中国经济可能像 1973 年的日本、20 世纪 90 年代中期后的韩国、中国台湾、香港和新加坡一
样,面临增速下一个台阶的情形。 这似乎是一个不可改变的自然趋势。 就此而论,最近中国政
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国经济在未来 10 年到 20 年的时间里正在走入中高速乃至中速增长时期,那么,从政府决策层
到全社会都要有这样的足够思想准备:即使未来中国经济增速下行的 7% 、6% 甚至 5% 以下,
也不必惊慌失措,也不再慌乱地靠政府的强宏观刺激政策来维持一个本来就不能维持的超高
速增长了。 如果采取这样的国家发展战略和政策选择的话,在未来 10 到 20 年,再经历一个中
高速乃至中速增长时期,中国经济成为世界第一大经济体,中国的人均 GDP 慢慢进入一个高
收入国家,则是完全可以期盼的。







至取消,实际上也将会改变过去 30 年靠地方政府竞争所推动的经济增长方式。 在目前中国经
济的发展阶段上,这也自然会对中国的经济增速产生一些影响。 当然,这种影响不一定全是负
面的。 因为,有效率的经济增长要靠市场、企业尤其是民营经济的发展,一个相对低速、有效率
的经济增长,将更能提高 13 亿中国人的整体福祉。 尽管如此,单从经济增速上来说,十八大之
后的反腐风暴和中国的财政体制改革,将会在更长的历史时期减少或降低“经济的虚增冶和低
效率乃至浪费型的增长,但这也不可避免地会对中国的经济增速产生一定的影响。
4. 2. 5 除了投资、消费、外贸净出口、全要素生产率、资本投资回报率这些经济增长的纯经
济学的分析之外,这些年来,笔者一直相信:市场化改革开放后一大批民营企业家的崛起,是中
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还银行贷款,广义货币迅速膨胀,等等。 自 2012 年开始,中国经济增速开始了真正下移。 PPI
已经 3 年多为负,这实际上意味中国经济已经处在“增长中的不景气冶之中。 随着中国经济逐
渐成长为一个“成熟的经济体冶,随着中国进入中等收入国家行列,在未来 10 到 20 年的时间
里,中国经济增速可能将继续下移。 这也许是一个改变不了的历史趋势。 即使在未来中国的
经济进入一个中高速乃至中速增长时期,对于一个 GDP 总量超过 10 万亿美元、人均 GDP 达
到 7595 美元以及外贸出口超过 2郾 34 万亿美元的大国来说,能有一个超过 5% 以上的年 GDP
增长速率,无论是在放到第一次工业革命以来百余年的近现代历史上来看,还是放到当前的国
际环境中进行横向比较,都仍将是一个很高的经济增速。
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